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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan alokasi aset, 
pemilihan saham, tingkat risiko, dan ukuran reksadana terhadap kinerja reksadana 
saham di Indonesia tahun 2011-2013. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
kebijakan aset alokasi, pemilihan saham, tingkat risiko, dan ukuran reksadana, 
sedangkan variabel dependen adalah kinerja reksa dana saham. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa 
Keuangan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 
sampling. Sehingga diperoleh 24 reksadana saham yang memenuhi kriteria yang 
ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Analisis 
regresi linear berganda digunakan sebagai model persamaan statistik. Asset Class 
Factor Model (Sharpe, 1992) digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan 
alokasi aset, model Treynor dan Mazuy (1966) digunakan untuk menganalisis 
pengaruh pemilihan saham, dan tingkat risiko diukur dengan menggunakan model 
Beta (metode indeks tunggal) dan ukuran reksa dana diukur dengan log. 
Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan alokasi aset, pemilihan 
saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana saham dan 
tingkat risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja reksadana 
saham.Sedangkan ukuran reksadana tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana 
saham.Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kebijakan 
alokasi aset, pemilihan saham, tingkat risiko da ukuran reksadana saham mampu 
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This study aims to determine whether asset allocation, stock selection, risk 
level, and size mutual funds affect performance equity mutual funds in Indonesia 
2011-2013. Independent variable in this study is asset allocation policy, stock 
selection, risk level, size,  while dependent variable is the performance of equity 
mutual funds. This research used secondary data that was obtained from equity 
mutual fund listed in OJK in the period 2011-2013. The sample used is based on 
purposive sampling which are 24 equity mutual funds qualified in this research. 
This research conducts multiple linear regression analyses method to examine the 
hypothesis in the level of significance 5%. Multiple linear regression analysis is 
used as a model of statistical equations. Asset Class Factor Model (Sharpe, 1992) 
was used to analyze the impact of asset allocation policy, Treynor and Mazuy 
(1966) model was used to analyze the impact stock selection, risk level measured 
by using Beta mode (single index model) and size measured by log. 
This research proves that asset allocation policy, Stock Selection, have 
positive and significant influence towards equity mutual funds performance, 
whereas risk level have negative and significant influence towards the equity 
mutual funds performance,  and size does not has any influence towards the equity 
mutual funds performance The independent variables used such as asset 
allocation policy, stock selection, risk level and size mutual funds are able to 
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